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    Ратифікація Угоди про асоціацію між Украї11ою, з однієї сторо11и, та 
Свропейським Союзом, Свро11ейським співтовариством з атомної 
енер­гії і їх державами-чле11ами - з іншої, озвачас дня нашої країн11 те, 
що вона з цього моменту має відповідати Копе11rаrенським критеріям - 
па­rаметрам, які є спільними для всіх держав-•1ле11ів Європейського 
Союзу. У цьому контексті незмін11ими ці1-111остями для національної 
екологічної політики залишаються забез11ечення ос11ово1юложних 
свобод і 11рав JІІО­щши, у тому числі й сколоrіч11их, дотримання в11моr 
еколоrіч1юї безпеки 11аселення, охорони довкілля тощо. Для 
юридичного супроводу та реа­;1ізації державної екологічної політики 
вживаються певні заходи щодо інтеграції законодавства, збагачення 
науки екологічного права доробка­ми закордонних фахівців, 
з,шроваджен11я свро11ейських інституцій. 
Між11ародне співтовариство нагrрикі1щі ХХ ст. обрало нову нарадигму 
(..їалоrо розвитку, яка й досі залишається актуальною . По11я1тя «сталий 
rозвитою> (sustainable devclopment) походить з доповіді «І-Іаwс спільне 
майбушє» Всесвітньої комісії ООН з навколишнього середовища і 
розви- 1 ку (WCED) - «Комісія Брундтланд» (1987 р.) - та інших 
міжнародних актів. Ще в преамбулі Закону Украіни «Про охорону 
навколишнього при­родного середовища» ( 1991 р.) охорона 
навколишнього nрирод11оrо сере­довища, раціональне використання 
пр11родних ресурсів, забезпечення �:колоrіч1юї безпеки життєдіяльності 
людини t1роrолоше11і невід'ємною у,1овою сталого економічного та 
соціального розвитку країни. Вагомим krоком для nрискоренt1я 
євроіитеrраційних процесів є Указ Іlрезидента України від 12 січня 
2015 року № 5/2015, яким затверджеr�а «Стратегія �· 1 алого розвитку « 
Україна - 2020» (далі - Стратегія), що визначає мету, 11сктори руху, 
дорожню карту, першочергові пріоритети та індикатори 
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належних оборонних соціально-економічних, орrа.нізаuі йних політико­
nравових умов становлення та р зви· ку України. На жаль сере пр від­
ни чотирьох векторів руху безпосередньо екологічного не передбачено. 
Виходячи із положень Сrратеrії рух у першому напрям і  спрям ваm-� й на 
забе п чення стійкого зростання е коном іки екологічно невиснажливим 
епос б м ( відразу обрано пріоритетом подолання конфлікту економ і чних 
й екологі ч них і нтересі в), у другому (б  зпековому) йдеться 1 1 ро rара1пу­
ван н я  бе пе•т ноrо стану довк ілля та доступу до якісної питної води ,  без­
nеч 1 ш .х харч вих продуктів і промисл вих товарів .  Разом і н ваними  
екологі чними  прагненнями  держави  в рамках Страте гії передбач но  
пр ве  сння  62  реформ та  програм розвитку держави наприклад про­
граму б реження навколишн_ь природного сере ови ща · р ф рму 
у сфері абе п чення безпечно і та як сті арчових продуктів та і н .  що 
покл и кан і заб печити сталий р виток і наближення до вр пей ьких 
стандартів .  роте пройшов рік ,  у жи rrя втілено не багато взятих 1 1а  себе 
Україною обов' язань в екол гі ч н і й  галуз і . 
Н і  в кого не виклиха заперечень те, що сталий розвиток I I  м ж-
ли вим  б подальшої rармоніза� �ії ек лоrі ч 1юrо законодавства із за1<оно­
давством приведення у відп в іди ість д с вітових стандартів п1 в имог 
д іючих  нормати.вно-оравових акті в а прийnяття нови , утвердж ння 
сп ільних правових принципів щ до р rуmовання еколоrічни відносин 
право ас'Т' овчої практики. Цей процес буде пов ' язаний  із п ід11 яттям
еколоrічн ro права я к  галу і на н в ітн і й  р івень, розширенням фери 
екол - прав вого регулювання  су л ільни. х  відноси н .  уча н и й  етап 
розв и.тку кологі чн.их  правовід1 1оси F 1  і аконода.вства характеризується 
тим, що астаріл і тенденції і « ви •{ ки» щодо розвитку закон давства на 
пострадянській і н ерційній основі ще не переборен і ,  а нов і  лише по�и­
нають ф рмуватися зрозум іло, на цьому шляху наша держава устр1 не 
багато пер шкод. Наприклад, 3 1 жовтня 20 1 6  р. През иден n вернув 
у парламент із пропозиціями ак н Укрю·ни «Про оцінку впл.иву на до­
вк іллю) № 1 639-VШ та Закон України <(Про стратегічну еко огі •1 ну оці н­
ку)} о 1 640-VШ, які були прийняті ерховною Радою України 4 жовтня 
20 1 6  р. П ред.усім зазнач.имо що о идва акти необхідні  Украї1 1 і , без RИ 
не можлив  подальше реформування системи екологічного а.конодав­
ства, вони  мають бути введен і  відповідно до Конвенції пр  дос,уп д 
і нформації уч аст.ь громадськості у прийнятті рішень та доступ до прав -
суддя з питаm,, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція) а Конве�1 
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1 1 ії про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті (Конвен-
1 1 ія Ecn ) (к і н ць 90-х ), а також Протоколу про приєднання України до 
;tоговор про заснування нер тич .н г пі втоварист ва (20 1 0) та годи 
1 1ро асоціаці 1 м іж Украj"ною та 20 1 4  . Б зумовно, на я кісно н вий 
rі ве нь  законотворення виводить  а тасування  європейського д св іду 
1 1убл іч н и бrоворень і врахування їх р уль атів, а також той факт, що
110 уваги бер ТhСЯ громадянська думка .  З огл яду на це додамо що на 
реал ізацію державної екологіч ної пол ітики певною м і рою вплива й св і -
1оrл яд гр мадян ,  що зумовлю р іве 1 1 ь  е к  логі чної nравосв ід м ст і та  
культури, формуванню якого, крім того сnрияс вдосконалення еколо 1·і ч -
1юї освітt 1 . ист н і  перетворення у екол rі< rному секторі також а.лежать 
1 11 npt1iiшrrrя певпих нормативи -прав ви актів. 
Як при кл оже ю навести на ту1 1н . Україна визначила при �ат м 
державної ек логічної політики  бор тьбу і м і ною клі мату, я ка сп іль-
1 1шо пр блем I вс ього людсТШІ. окр ма, І іа ша держава стала тре·rь ю 
, 1 1rопсйс ькою країною, що рати ф і  ІСу вала а коном в ід 1 4 . 07 .20 1 6 р. 
11 1 469-Y l l l  Пари ьку Угоду ( від 1 2 . 1 2 .20 1 5 р . .  Однак одн і I оимо 
І І а р изької у r·оди до країн-п ідn исан,·і в  ро р бка стратегії ни· ьковугле-
1 1 ·вого роз.витку д 2050 р., я ка передбача nос,упову відмову в ід «вуrле-
1 1t·вого сценарі 1 розвитку» скороче 1 1 н я  споживання традиці й 1 1 и х  е1 1 ср-
1 · 1 1 1 ч ни ' ресур ів використання ві н вл 1  вальних джерел енергії а-
1 1 rовадже н 1 1 я  1 1  р rозаощаджу 1 ч и  е нол r і й ,  щ о  н а  жа  ь ,  
• 1 1 роблсматичним для нашої краї1 1 и .
Виходи ь що оновлення  та  д і  віс ь д ржавної коло ічн ї п л іти ки
11 1жуть бути реал ізован і  лише зз  умов ал го розвитку. Відтак 1 1  б ід-
1 1 1 1  юсередити ува гу науковці 11 на формут ванн і  Fювих засад та nри 1 1 ци-
1 1 1 1 1  сучасної 1 1аціональної екологіч ної пол іти ки ,  я ка п ідняла б пр блсми
1 і іікоrо ростан� 1я економ іки екол і ч 1 1  1 1ев иснажливимн. слос ами ,
1 1 р,ш  вої охор н -и  довкілля, забезnе 1енн я  коло і чних  прав та  об в ' язк ів
1 р1 1 1адя1 1, п ідвищен ня  р івня екологі чної освіти та nравосв ідомос'tі на-
1� 1 1 н я  і пі несла б ї на най внщий рів нь. Бажано щ б кол і ч н і
І ІЩОГІІ, і nepaт�f BH i ПрИJШСИ щодо nодар ької діяльності ай 1 1 яли
1 щлежне місце серед держав н-их пріоритеті в. 
У сучасних умовах не менш важл и во приділити особmшу увагу вд -
1 1 1 1 1 1аленню ре іональної еколоrічн ї п л і'rики, я ка пов'язана з п и  ання­
ш ;1сцс 1 1трал і зації влади, а передус ім вдосконаленню системи інтеrро-
11, 1 1 1 1 1 екологі чного управл і ння .  Це ма в лике значення ще й тому, що 
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триває розробка Концепції реформування Державної екологічної інспек­
ції УкраїНR та створення нової природоохоронної служби, а також реор­
ганізація Державної служби геології та надр тощо. Крім того, на регіо­
нальному рівні також слід зосередитися на розробці, модернізації та 
підвищенні ефеь.-тивності правових заходів, які вживаються із метою 
поліnшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної без­
пеки населення, зменшення втрат біологічного та ландшафтного різно­
маніття (забезпечення цілісності екосистемних функцій складових еле­
ментів екологічної мережі), а також впровадження екологічно збалансо­
ваного природокористування. 
Підсумовую'fИ, додамо, що доцільно внести відповідні зміни та до­
повнення до Закону України «Про основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2020 року» в частині поетап­
ного наближення екологічного законодавства до відповідних директив 
ЄС в контексті сталого розвитку України, які також стосувалися б визнан­
ня оновлених провідних пршщи□ів державноУ екологічної політики; 
приведення у відповідність та узгодження засад державної та регіональ­
ної екологічних політик; оновлення та оптимізації систеМ11 державного 
екологічного управління на всіх рівнях, запровадження екосистемноrо 
підходу до управлінської діяльності; прискорення розвитку сектораль­
ного партнерства у природоохоронній політиці, формування екомережі; 
реорганізації системи державного еколоrі•mого контролю та ін. 
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